






Con arreglo a las disposiciones publi-
cadas por el señor Obispo en el Bolelln
del dia 21, el dia 27 de los corrientes pri-
mera dominica de Advienlo se hará en
la forma debida y con la mayor solem~
nidad posible la publicación de la Sanla
Bula de Cruzada en es/a S. 1. C. y en
ladas las parroquias del Obispado.
El serior Obispo explica en in/ere~3ilnte
escrito los privilegios concedidos a Es·
paña y exhorta a lucrarse de ellos adqui-
riendo los sumarías que a cilda uno co-
rrespondan.
B. LOls
Madrid 21 de Noviembre de 1927
El día;; del próximo Diciembre, fesli-
vidad de San Francisco Javier, la Aso-
ciación de la Propagación de Fe celebra·
rá solemne fiesta en la Capilla de Nues-
tra Señora del Pilar con una Misa de
Comnnión general Que dira el Ilmo. se·
ñor Obispo a las 8 y media de la mafta-
na y un aclo piadoso por la tarde en que
predicara el Rvdo. Sr. D. Carlos Quin-
lilla. Beneficiado de la S. 1. Catedral.
En ese mismo día puede celebrarse
una fiesla semejante en las dermis
Iglesias de la Diócesis, y si pudieran for-
marse nuevos coros, se enviarán nolas
con las limosnas al cenlro de eSla Capi·
tal del Obispado.
'Pel Obispado
No hay que apelar al cantonalfsimo de
1873. Basfa con tener presente-para C(l/l-
denar ese regionaiismo politico-Ios actos
realizados por la Administración catalanis-
ta desde su decantada Mancomunidad y
desde los Municipios de que se había apo·
derado.
Ya que las cosas han vuelto a su cauce
creemos plausible la determinación del
Gobierno, usando de sus facultades extra-
ordinarias, y oponiéndose al renacimiento
de todas las tendencias.
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo ha
fenido él bien hacer los siguienres nom-
bramienlos:
Ecónomo de Sos del I?ey Católh.:o, a
D. Benito Gil Garcés.
Ecónomo de El Salvador de Biescas.
a D. José María Azón Borruel.
Ecónomo de Villarreal, a D. Ponciano
Falas Lacasla.
Ecónomo de Lobera, a D. José Her-
vas Borau.
La JUnla Delegada del Real Palrqnato.
anuncia 11Is siguienles prebendas vacan·
tes para su lurno de provisión.
Chanlrede Tartlzona. ConcurM 3.o de
la 4. B clllegotia: Capellanes de Reyes y
,
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
El regionalismo calalan se daba la ma-
no con el sep3r8tismo más desenfrenado
y nadie habra olvidado. de seguro. aquel
prurito de Puig y Cadafalch de titularse
Pr..::sidente de Cataluña.
Todos los sintoma::, todos las actos es-
tallan inspirados en ulla feroz xenofo-
bia contra lo que significaba españolismo
y Hna infeliz artista de segund::l orden, la
Zufioli, ha estado expuesta en el esc~na­
rio donde actuaba a las at,iresiones de un
público grosero por envolverse en la ban·
dera de la patria.
La Liga quiere volver a actuar. pero con
su ideario, aunque este aparezca ahora con
un marchamo de carácter españolista.
1.0 pasado no es para que mostremos
confianza respecto al presente. No hay en
las declaraciones del Sr. Ourál1 y Ventosa,
estampada en la Prensa. ninguna afirma-
ción que haga variar o que permita creer
en tina variación de conducta para lo su·
ceSlVO.
Hay demasiados problemas hondos
plallteados en nuestro pais para que resur·
jan los del catalanismo y no hay que echar
en saco roto la actuación de Centros cata-
lanes en el extranjero donde tiene asiento
el separatismo más desenfrenado y desde
los cuales se envían fondos para empresas
tan desdichadas como la intentada por
Maciá.
El Gobierno. al no 8dmitir la rehabilita-
ción politica de personas y personajes que
con predicaciones por lo menos, confusas,
dieron durante años la sensación de duda
en la personalidad de España, está dentro
de su ideología y de su modo de apreciar
los problemas nacionales, haciendo uso de
un derecho que le concede su definida
significación y el origen mismo de sus po-
deres.
No seria lógico que se negara autoriza-
ción para la propaganda de doctrinas basa-
das en un nacionalismo unitario y se con-
sintiera la de quienes la han realizado dan-
do la sensación, E::1l muchos Casos, de un
manifiesto separatismo.
Afortunadamente, en este punto la opi·
nión catalana ha reaccionado o, cuando
menos, seha manifestado al verse libre de
la presión avasalladora de los hombres de
la Liga.
No nos ha convencido jamás el regio-
nalismo politico y menos en un pais COlIJO
el nuestro en el cual nos parecerán siem-
pre pocos los resortes de gobierno que se
empleen para la afirmación de la unidad
nacional; pero aun eso podría haber sido
tolerable si la dolorosa experiencia catala-
nista no nos hubiese hecho ver de modo
palpable sus funestas consecuencias.
Más aún admitido el principio regiona-
li~ta, siempre quedada el peligro de que
la justicia, en un limitado espacio, carecie-
ra de la imparcialidad necesaria para rea·
Iizar su misión verdadera y su protección
ciudadana, influida por un espíritu dema-
siado !ocalista.




No nos extraña, y entendemos que 110
ha de extrañar a nadie, Que el Gobiertlo
haya adoptado la medida de estorbar cate·
góricamente el renacimiento de las tenden-
cias regionalistas, al que trataban de ir los
prohomhres del catalanismo, con Cambó
a la cabeza.
Los actos pasados traen corno conse-
cuencia inevitable los recelos de ahora,
aunque se quieran aquellos disfrazar, ca·
mo se dice desde Barcelona, con una ro-
tunda y explicita condenación del separa-
tismo.
No están lejanos los tiempos en que, an-
te representaciones extranjeras se ha in-
sultado a España, ni se han podido olvidar
siquiera los excesos realizados a toda ho-
ra contra la bandera de la patria, ni la cam-
paña de despañolización de la Mancomu-
nidad, ni las apelaciones al exterior a títu-
lo de minoría étnica subyugada.
No; el pasado no abona, ciertamente, a
fiarse de los catalanistas, que solo se han
preo¡;upado en el Parlamento y fuera de
él de Jetener la marcha regular de España.
¿República? ¿Monarquía? Cataluña
Eso ha dichoel Sr. Cambó. cuando en
Barcelona le anunciaban sus amigos, con
reticencia manifiesta y desvío evidente
hacia las cuestiones nacionales, aún las
más latentes.
iCuántos valores se pierden con la in-
moralidad! ¡Cuántas instituciones desapa-
recen ahogadas por la corrupción!
Queremos indicar una: la familia. Casi
puede decirse que ya no hay familia.
La familia son el padre. la madre. ~os
hijos, y estos van disminuyendo en pro-
porciones aterradoras. En España es don-
de hay más moralidad en la familia y des-
de el al10 14, son 70.000 mellOS Jos naci-
mientos, en cada Quinquenio.
Se van apagalldo las fuentes de donde
manan las energias que han de vigorizar
a España. Poco a poco vamos muriendo,
faltos de la savia vital de los hijos. Cuan-
do las corrientes nutritivas son menores,
el organismo va deuilitándose lentamente
y hoy la sangre úe los hijos es poca y
aún esta poca está enferma y empobre-
cida.
y cuando una Ilación empieza a debili-
tarse, no ha de tardar mucho tiempo a que
otro Estado más vigoroso la domine, co-
mo decia el Sr. Pradera, en la sesión de
clausura de la Asamblea que comentamos.
Que la luz de las doctrinas de esta
Asamblea ilumine a todos y de vigor pa-
ra encauzar las energias de la juventud
por derroteros de virtud y moralidad.
A~ToNro PUEYO LaNGAS
Huesca, Noviembre de 1927.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Reslo de Espafia 5 peselas afto. Extranjero 7'50
~ REOACCIÓN y ADMINISTRACiÓN ~




Ha sido clausurada la Asamblea contra
la pública inmoralidad. Su labor ha sido
lIna labor fecunda. Se ha descorrido el ve-
lo de muchas cosas vergonzosas que no
debían permanecer por mas tiempo en esa
prolífica oscuridad. ¡Quien ~abe! Quizá
lus rayos del sol purifiquen el ambiente y
'Jten tantos gérmenes ponzoñosos y cu·
ren el organismo sodal.
Porque hay que convenir en que está
mllY enfermo. No se por dónde podría em-
pezarse el debe de las inslitu~iol1es que
se mantienen en la linea recla de su deber.
Por eso ha sido un acierto de la Asam-
biea el determinar claramente la causa de
esle malestar universal, que ya ha llegado
a ser algo más que ésto. En el ámino de
ICJOS estaba, pero hoy queda perfecta·
mente definido el enemigo común; la in·
loralillad; la pública y la privada inmora-
lidad; he ahi el ememigo de la sociedad
actual.
La inmoralidad está haciendo estragos
en la juventud, principalmente. Es el ma-
yor crimen de la sociedad actual; los hom·
bres de hoy se han corrompido a si mis·
mas, pero hacen más; están corrompiendo
la sociedad de mañana, esa sociedad en la
Que no tienen derecho alguno. en cuyo
tiempo ya no existirán. Los jóvenes tienen
derecho a que se les eduque mejor; ese
maiiana que 110 les pertenece exigirá de
ellos vida y energfas, vida y energias que
les arrebatan. en flor, los hombres de hoy.
Son muchas cosas las que troncha y des-
truye la inml)ralidad. No es solo ellllundo
moral. Es que la sociedad humana, las
humanas instituciones no pueden~vivir si
no hay moralidad en los individuos. Esta-
mos todos bien convencidos de ello. No
es solo España la que ha levantado su voz
para detener la ola de inmoralidad que azo·
la al mundo, es toda Europa, si exceptuais
aRusia, la infeliz Rusia de las mayores
Corrupciones. la que ha preocupado lam-
bien por este peligro, y la que ha señalado
a la inmoralidad C0l110 el unico mal de los
pueblos
Mas, como siempre, el campo de bata-
lla está dividido en dos bandos opuestos.
Las causas de la inmoralidad son innu-
merables. Entre las principales: la porno-
grafía, los espectáculos teatrales, el cine,
el horror a los hijos...
El organismo social está atacado por
mllchos males. que vienen a producir un
mismo efecto. No hay medio mas eficaz
para destruir a la sociedad. que corrom-
perla. El bolchevismo ruso esta bien po-
seido de esta verdad; los medios puestos
en práctica pala corromper a la juventúd




































































































Leyóse una comunicación del senor
Inspector de Sanidad don Agustin Cas-
tejón sobre reconocimiento de las condi~
ciones higienicas. de las casas de 108
senores Gracia y Borau.
Sesión de la Permanente del 21 de
Noviembre de 1927.
Comienza la sesión a las diez y ocho,
con asistencia de los señores Garcia
• •
Mayner y Novales.
Leida el acta anterior, fue aprobada.
Seguidamente quedaron enterado~ di
un escrito del Excmo. Sr. Gobernador
Civil, en que se solicir~ el auxilio del
Ayuntamienfo para el sostenimiento de
las necesidades del Somaten nacional.
acordándose contribuir con una cuotll
anual de 25 pesetas.
-
............Vida municipal
Se acordó adquirir el malerial necesa·
rio para la escuela municipal de niñas,
reg~ntada por dofia Luisa Lorfs.
El padre de Brady fué lavaplatos en uno de los
bares de la capital y dedico su8 peque~os aho-
rros a lóspeculacionf's financieras, por lo que con·
siguió dejar a Sil hijo una fortuna de 80) millones
de francos. james no se limitó a consen'arla, sino
que, como se ve, la ha Iriplicado.
Los 2.000 millones que ha dejado Brady supo-
nen una renta de 20) francos por minuto.
Lllnes. 21. En Palacio se celebró un almuerzo
en honor del ministro argentino Sr. Gallardo.
-El domingo llegó a Madrid el subsecretario
de Corporaciones de Italia. Sr. Bonal.
=Ellemporal. ha causado graades destrozos
en casi toda la Penlnsula.
=En ta calle de Segovia (l\1adrid) un camión
mató a una anciana.
.\lartes 22. Actualmente están dist'utilndose
el record de velocidad entre Barcelona y Bue-
nos Aires los lrasatlilnticos italianos cAugustus_
y C-lmpte Verde y et espal101 fnfanta Isabel
de Borbón .
Este ultimo salió el dio 11, a las diez de la 1TIll-
llana, y habia embarcado doble dotacion de fago-
nero'! para forzar las máquinas y conseguir el
máximo de velocidad. El cAugustus, en viaje
inaugural, zarpó el dia 12, a las doce. y dejó en
tierra ta carga que tenia preparaU.l. Lo mismo hi-
zo el'Compte Verde, que S.3liÓ dt! Barcelona el
dfa 18.
El trasatlántico espal10l desplaza 10.348 tone·
ladas y tiene una marcha de 18 millas; el «Augus-
tus_ desplaza 32.500 toneladas y tiene una mar-
cha de 21 millas, y el cCompte Verde» tillne el
mismo andar y 18.500 toneladas de desplazamien-
to.
=Han continuado celebrándose en Italia mani·
festaciones de protesta contra la firma del Trata·
do francoyugoealavo.
Miercofes 23. Ha hecho su entrada solemne en
Rabat el nuevo Sultiln, Muley Mohamed. En el
puerto se hallaban esperilndole las autoridades
civiles y militares, Cuerpos constituidos y oficia-
les de lo guarnicion. El cortejo se detuvo al Ile·
gar al puerto por la carretera de Fez.
Se enleraron de un oficio del Ilmo. se-
nor Presidente del Tribunal Conl~ncioso
administrativo provincial, solicitando r~'
misión de un expedi~nte por haber inter·
puesto recurso don Mariano Laclauslra
Marco, contra acuerdo del Ayuntamiento.
Acordóse, en principio. sacar a subas·
la, con arreglo al pliego de condiciones,
los servicios de limpieza de la ciudad,
en 1928.
Tambien se Irató sobre la construcción
de una sección de nichos en el Cementa-
ferio, acordando sacar a subasla los Ira~
bajos conducenles ti ese fin.
Jueves. 17. La Cámara de COlllercio de Cas-
tellón ha acordodo solicitar la concesión de la me·
dalla de oro del Trabajo para don Basilio ParaIso,
proponiendo a las demils Camaras de Espa~a el
costear las insignias.
=En Iiues.:a la anciana de setenta ail.ol,i Petra
Campos, que tenfa perturbadas sus facultades
mentales, se arrojo desde un tercer piso, quedan-
do muerta ea la calle.
=En Córdoba se quema el cuadro de la «Vir-
gen de los faroles» obra del siglo XVIIl, reputada
corno una joya artística.
=En Rabat ha muerto el sultán de Marruecos,
Muley jussef. Nació en Mequinez el 1fl82. Era
hijo del Sultiln .\1uley HasSlln y hermano de 108
que fueron también sultanes de Marruecos, Ab-
dela-ziz y ~\uley Abd-el-Hafid.
Viernes. 18. Se acentúa el éxito del folletín ti·
tulado Los robos en los trenes del None. Son en-
carcelados nue\'os actores y recuperadas muchas
de las alhajas y prendas substraldas. La redada
de complices también es buena. No llegará en nú-
mero, sin embargo, a la de viajeros que factura-
ban baúles con objetos de mucho valor dentro.
=De la actividad cultural fueron testimonio la<:;
conferencias dadas en el Aero Club, Centro de
lntercambfo Intelectual Germaf\oespa~ol. Salón
de los Caballeros de Pilar y las del cursillo agra-
no.
=Se rCitistró en Zaragoza un succso. que lleno
de emoción al vecindario. Un sargento asesina 8
una bel1lsima sel1orita. en su propio domicilio y el
padre de la joven malÓ al sargento. La pren"'ll ha
dedicado a este hecho grandes informaciones.
Stibado 19. Se aprueba en el Consejo de Mi·
nistros una disposición concédiendo la exclusiva
a un titulo del Reino para implantar ua nuevo ser·
vicio titulado seguro de la Loterfa. Can él se sa-
lisface la aspiración unánime de que siempre
toque la Loteria. Es un poco raro pero es verdad.
Una combinación muy estudiada permite reinte·
grar a los jugarores de la cantidad desembolsada.
=Hoy dedica la prensa espacio preferente al
tiempo y no crean ustedes que es a fatta de mejor
tema. El tiempo se mostró hosco e ingrato, asomo
por el norte su faz terrible y en formidable soplo
llevo a todas partes uaa ola de frio estrell1ecf'dor.
Aquf en jaca los termometros bajaron a 7 y 8 gra-
dos; pero nos consuela el leer que otras regiones
acusan 12 y 13 bajo O.
•
=Constltuyo una verdadera solemnidad la en-
trega de las insignias de la Orden del Mérito Na-
val de Cuba al General Primo de Rivera en la
Embajada de aquella replibJica.
Domingo. 20. Para unu parte de Espana es·
ta región principalmente-el despertar fué de so-
bresalto por el torbellino de un viento huracana·
do. Causo en muchas partes grandes destrOZ08 y
accidentes desagradables.
-=-En Nueva York ha fallecido mister james
Gon Brady. unll de los reyes de la BoIIIII de Nue-





dose de IIna ciudad de escasos seis mil habitantes.
se ha hecho un canal para dotar a la urbe de a~ua
para el consumo y a las tierrus para el riego; que,
sin ayudo de nin~un g<.\nero, doló a la población
de un alcantarillado, hoy ctlsi inservible. y de un
matadero modeto. y de tanto,; y tantos servicios
que son tldmiración del forastero, Vil ¡¡ emprender
reformas de tantfsima trallscendencia como las si-
guientes: depósitos para las lJguas del consulllo;
esterilización de la~ mismas; colocnrión de contu-
dores para el consumo. sia los cuales y ante el
abuso, vendriEm los inconvenientes de hoy de fal-
ta de presión; construcción de un nuevo alcanta-
rillado: urbanización del ensanche y hotel para
viajeros.
Esto. en cuanto a obras; que luego hAY partidas
como la cesion del solar pam la Residencia de es·
tlldiantes, que lleva anejo el grupo escolar, la or-
denación de montes y obras a realizar en el ce-
menterio, plan vastfsimo que importa un total de
un millón de pesetas.
Al ser todo ello de neceaidad, habia que verse
la manera de 10Krar la cantidad apuntada para ha-
cer frente a tales problemas y de aquf la citada
reunión, en donde con miras muy altas, y lodos
pensando en el engrandecimiel·to de jaca, sin ol-
vidar por ello que somos poco~ a contribuir y mu-
cho el total a gastar, tras de discusiones en fran-
ca armonia, se llegó a IIn completo acuerdo, con-
sistente en entrar a ne~ociar ron ca"'lls de impor-
tancia que se dedican a la con;;truccibn d.. esta
clase de obras y ver de lograr su ejecución de
manera escalonada}' con las condiciones de pa~o
que se convenga para conseguir que el emprésti.
to no sea necesario y los gasto.~ de cada año, sus-
ceptibles de pago por ir incluid .~ en el presupues-
10 ordinario y capaces de aceptarse por su cuan·
lÍa por la ca~ constructora. De esta forma, en
unos años, que a no dudar no llegarán a diez, ja·
ca habrá sufrido su tOlal transformación, seró 10
que la naturaleza quiere que sea, que para ello la
dota de COndicione" envidiables }' en cambio ha·
brá ~ido logrado sin e~quilmllr el bolsillo del con-
tribuyente que si con un presupue¡to de 4fX>.lXX)
pesetas las paga sin protesta, viendo que "'u in-
versíon se hace tan lIecesaria, como moral su ad·
ministración, no hubiese podido con la carga de
IIn empréstito cuyos intereses y amonizllcion hu-
bieran hecho en aquel un aumento con umj cifra
total para una capital de segundo orden.
Pensando, pues, en el bien que a nuestra ciudad
espera, y, sia olvidar que los trabajadores con
estas futuras obras han 4e tener el pan asegura-
do en varios inviernos, con milS otras razones
que no son del caso para no hacerme intermina-
ble, fuerza es confesar se ha lo¡;::rado llIucho. no
faltando sino que la comisión que pronto iril aMa·
drid, consiga, como no puede menos de pensar!!e,
el apoyo oficial en forma de consi.e:naciolles que
para urbanizaciún, higiene y cultura se solicita-
rán.
Ya saben. pues, cUllntos por jaca se interesan,
que son muchos. que si se odelnató a realizar
grandes obra!! antes de que las patrocinase el fa-
vor oficial, con grandes sacrificios. hoy coatimia
p"r el camino emprendido, no durmiendose en loa
laureles, ni teniendo por que andar. al ver que la
empujan la fiebre y el deseo de mejoramiento que
parecen epidémicos en Espa~a desde pocos ailos
a esta parte.
Sus apcnaJos esposo D. Ricardo Prado; hermanes. her-
manos polílicos. sobrinos y demás parientes. ruegan la
asistencia <l di..::ho acto fúnebre que tendrá lugar el próximo
Jue\'(~s 1.° de Diciembre después de los Oficios en la Santa
Iglesia Catedral, por cuyo favor quedarán reconocidos
Jaca y Noviembre de 1927
Doña Gerarda Pueyo lafuente
que falleció en Jaca el 30 de Noviembre de 1926
E. P_ D_
primer Aniversario por el alma de la sefiora
DUMAS.
Los ~randes proyectos
a realizar en Jaca
El A~'tlnlallliento. atenlo al progresivo
caminar de nueSlra ciudad, ha dedicado
largas y laboriosas sesiones a resolver
la forma más fácil y viable de acomeler
las mejoras Iranscendenles de más nece-
sidad.
Se pensó en un emprestilo de 1 millón
de pesetas. pero la cuanlia del mismo que
gravaba ex.lraordinariamente el presu~
puesto degasro.s, ya muy importante.lle-
vó a los ediles a pensar en nuevas fór-
mulas y para el mayor acierto convocó a
varios sef'íores para pulsar su opinión y
pedirles su consejo.
Del senlir de estos señores y de los
acuerdos lomados ha hecho el sef'íor Du-
mas la siguiente referencia que por ser
uno de los asistentes a las citadas reunio-
nes, la enlendemo autorizadas ..
Con lo puntualidad que es m\ norma, acudf a
la reunión que de ontelllllno se me habfa citado
en nombre del alcalde.
AlU 110S el\contramo~ don JUlln Lacasa, don jo·
s€: Silnclie1.-Crll:wt, don Pedro Abad, don Ole~a­
rio Perrer, el alcnlde don Frnncisco Garclo, el
secretario don fruncisco Leante y yo. Motivo de
tal reunión: tralllr de las mejorus que jacll precio
sa eu esto~ momentos critico~.
La proximidad de inatl~lIracion del Clinfranc;
la Universidad de verano. cuyo edificio suntuoso
se levantarll eu breve plazo; el veraneo cada a\)o
COII mayor afluencia, causas "'On que dellluestrau
la falta de alg:unos elementos, llin los cuales se ha-
ria imposibl(l la vida tal como lo exigen estas ,,0-
vedades qne han de cambiar por completo la faz
de nuestra ciudad.
jaca, siempre modelo de fiel cumplidora de SIIS
deberes todos, cumple 8US deuda8 al céntimo y ,;in
más medi08 que los suyos propios, y aun tratan-
Muzárabes. Canónigos del SacrOtTlonle,
Recfores de Monlse:rral, Encarnación y
Descalzas I?eales.
Maeslrescuela de Almeria. Concurso
-1.0 de la .t a: Secretarios de Cámara,
Cancelarios. Fiscales, Reclores de Se-
minario y Profesores de Seminario o
Universidad.
Deán de CeUla. Turno de Irelslado
Canonjia de jaca. Turno de Iraslado.
Canonjia de Córdoba. Concurso 6.<'>
de la 5 i1: Párrocos, Ecónomos y Coad-
jurores de ascensO.
Canonjfa de Mondoñedo. Concurso
1.0 de la;;.": Párrocos y Ecónomos de
enrrada.
Canonjía de Cuenca. Concurso 1.° de
la 5.": Capellanes de Honor de la Real
Capilla, Rectores de Monrserral, Encar-
nación y Descalzas Reales, Secretarios
de Cámara, Cancelarios. Fiscales. Rec-
lores de Seminario, Profesores de Se-
minario o Universidad y Provisores y
Vicarios generales.
Beneficio de Valladolid. Concurso
t.o de la 6. 4 : Capellanes segundos de
S. Francisco el Grande, Párrocos lIluzá-
rabes, Provisores y Vicarios generales,
Secretarios de Cámara, Fiscales, Recto-
res de Seminario y Profesores de Semi-
nario o Universidad.
Beneficio de Mildrid. Concurso 7.° de
la 7. 4 : Profesores de Seminario, Institu-
to, Escuela Normal o Colegio Militar,
Vicesecretarios de Cámara. Familiares
Prelado, Capellanes de Monasterio Hos-
pilal, Casa da Beneficencia, Penitencia-
ria o Institutos análogos.
Beneficio de Alcalá. Concurso 4.° de
la 8. 4 : Coadjutores.
•
Se necesita ~~:'e~o;~
casa. Informes: Avelino Clerigue, Cal-
r1earenas. (Hu~sca).
Se vende una cocinillaeléc·
trica de segunda
mano. Razón en eSla imprenta.
El alcalde con una comisión del Ayun-
tamiento y otras significadas personali-
dades honraron con su visila la exposi-
ción de los Almacenes Santa Orosia.
Felicitamos a los senores Bretos y
Campo por el éxil.. Que alcanzaron y que~
damos muy agradecidos a sus atencio-
nos.
Ha dado a luz una niña la señora de
nuestro buen amigo don Ricardo Bescós .
Enhorabuena.
Se hallan en esta ciudad realizando
ejercicios prácticos de automovili~mo
varios jefes y Oficiales, clases y solda-
dos de Ingenieros, procedentes del Cen-
Ira electrolécnico. Manda esta expedi-
ción mililar el coronel Don Ricardo Salas
aquí muy conocido pues prestó de capi-
tán sus servicios en esta Comandancia,
conquistándose muchos amigos. Hemos
tenido mucho gusto en saludarle y agra-
decemos la deferencia de su amable visi-
ta a esta casa.
Banco Zaragozano
SUCURSAL 'i>E JACA
Calle Mayor, núm. 12
De su viaje de novios han regresado
Don Amadeo Bovio y su esposa Rosari~
to Sánchez-Cruzat. Bien venidos.
•
Camarero-Conserje
para Sociedad importante y única en pue-
blo cercano a Jaca.-Ganará 5'50 pese-
las diarias y propinas.
Daran razón en esla imprenta.
Actuó anoche en el Teatro Unión ja-
quesa con gran éxito, la agrupación ar-
r1sticil «Adriani Topete» que presenta
cuadros de mucha vistosidad y atracción.
Para hoy se anuncian dos sesiones y
seguramente se contaran por llenos pues
los artistas que inlegran la cilada Agru-




En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
» » un mes.. 3 » »
, 'tres meses 3'50 , »
» ) seis meses 4 » ,
4'50» I un año.. »1
CAJA DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inleres.
CAJAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Afhajas y cuan·
lO se desee guardar. 25 pesetas al año.
CASA CENTRAL:
Coso. 47 y 49 Y Don Jaime 1, nUlll. I
ZARAGOZA

















LOS SftBftDOS VENTft DE RETftLES
1
(¡randes dras de





Siguiendo nuestra tradicional costumbre de años anteriores
liquidaremos todas nuestras existencias de aJ'ticulos
de invierno a precios que no hay posible com-
petencia, pues dado la importancia de




Cirandes días de Ciracia
en beneficio del comprador
..JA.CA., NOVIEMBRE DE 1927
lomen cada año más m-
cremento.-A pesar de la subida
de los Algodones y contando con
Grandes existencias almacenadas
compradas exclusivamente para tirar estos días,
nuestros precios de OlAS DE GRACIA serán sumamen-
te infimos, pues queremos que toda nuestra adicta clientela





~ún leemos, ha sido nombrado de-
ado en esta provincia del Monopolio
Pelróleo, don julián Mangrané de
'd ',
alantemente invitados asislimos el. ,
.I~go a la magnifica y espléndida ex-
CiÓ" de ropa blanca instalada en los
Ol1antes Almacenes Santa Orosia de
ciudad. Constituyó un verdadero
ntecimienlo comercial y principalmen-
ssengras y senoritas pasaron horas
agradables, admirando aquella ri~
de encajes, calados y bordados que
tlfreclan en gallarda manifestación de
gUSto.
nSli1uyó nota principal y muy sim-
de esta exposición que todo era de
dencia nacional y confeccionado
tOtalidad por obreros espanolas en
C4sa espllnolo.
~ ha publicado una Real Orden éluro-
ndo a las Jefaturas de obras par(l
nc¿der plazo para el cambio de las ao-
as libretas de conductores de vehfcu-
de fracción mecánica. Para esta Pro-
nda es de veinte dlas.
AcompMada de una carinosa yexpre-
va carta de don Antonio Escuer, vir-
OSfl pJrroco de Aril hemos recibido el
mer número de La M!nima hojita men-
al calequlslica de uniÓn parroquial que
ho ~enor ha empezado a publicar con
Cooperación de otros dignlsimos sacer-
~s y lleno de fervor y de caritativos, .
Agiildecemos el efusivo saludo que
dl!dica y le deseamos vea totalmente
mplidas sus Justas y sanlas llspiracio~
-
emperaturas de la semana:
~a 17, Máxima, 7; Mínima. 4
.a 18, Máxima, 3; Mínima, 1bajo O
~a 19, Máxima, 5; Mínima, 1bajo O
~a 20, Máxima, 7; Mínima, O
~ 21. Máxima, 6; Mínima, 2 bajo O
~ 22, Máxima, 8; Mínima, O
la 23, Máxima, 9; Mínima, O
Al ser determinadas las canlidades
corresponden a los gobernadores
,gd~tos de representación, le ha sido
noda al gobernador civil de esta pro-
ia la canlidad de 7.500 pesetas.
,\ partir del dfa 2S del aclual cOlllenza-
~ un nuevo servicio ferroviario para via-
o~, el cual cOl1sislir.:i en la salida. dia-
meole, delIren de mercancías de Jaca
1656'20 de III mandna, para llegar a
i:Jtsca a las 11'49, admitiendo viaje-
de segunda y tercera clase:.
V,cho servicio estará en combinación
en el rápido del mediodía, o sea el que
i!: a las 12'20 de dicha capital.
por la utilidad que dicho servicio ha
ro?porlar no cabe duda que tendrá muy
ala aceptación del público.
Ellren correo ascendente del martes
carri16 en Anzánigo, saltando de la
. cinco vagones.
Afortunadamente no hubo desgracias.
Acausa del percance expresado el co~
ode la tarde llegó a Huesca con dos



















































































el 1 al 15 de iciembre
LOS MAS IMPO~TA"TES 1>E LA ~ECiIO"
Casas en Barcelona, Huesca, Barbastro, Lérida, Jaca, Ayerbe, Sariñena y Monzón
A los restos de partida apenas si se les dará· valor
nuestra Gran
infinidad de arlfculos que recomendamos adquieran todos nuestros clientes V favorecedores
Precio fijo.-Ventas al contado I Los silbados venta de retales
Sucursal de Jaca Echegaray, 6 yZocotrn, 3








A pesar del alza que han sufrido, pensamos venderlos de:
durante estos días, bastante más barato de lo que (le- ~~.















Con el fin de facilitar las operaciones de Balance y siguiendo nuestra tra-
dicional costumbre, L1QUIDA.MOS de la forma que tünto ha popularizado
